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St ate of Maine 
OFFICE OF THZ A:JJUTANT GSNSRAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
____ s_a_nf_ o_r_d ______ , Maine 
Date __ J_illl_ e_ 2_8
4
,_1_9_40 ______ _ 
Name .Ali c e S. ·'at son 
Street Address 16 Gr ov e Ave . 
-~-------,;;..._..---------------------
City or Tovm Sa11for d, 1fo . 
Hov,1 lon~ in Unit3n States. 13 yrs . Ho'IT lone; in IJaine __ -=l-=3_ vr....._ ... s , __ 
Born in Gouvieux Franc e Date of birth Aug . 9 , 1905 
------· ---------
I f mc1rrie d , hovr man y chi.lcl.ren _? ____ Occupat ion ___ H_o_us_ e_w_i·_r_e ___ _ 
Name of em:)lo,er _A_t _H_om_, _e __________________ ___ _ 
( i 'resent 01· l:1ct) 
Addr eRs of Gr.tploy'3r ____ _____________________ _ 
Enc1ish ______ Srica': __ """Y"""e=s ___ Read _ _ -=Y-=e=s ___ v;r i te __ ..._Y ..... e .... s __ _ 
Othe r l ancua{./ : f: ___ F_r_en_c_h _________________________ _ 
Have you r:iade a:Jpl i ca t ion for cithenship ? ___ H_0 ___________ _ 
Eave you ever hn i..4- mi litary service? _________________ _ 
If so, V:'i1ere? vrhen? 
------------ -------------- --
